



EL DESPOTIMO DE LA OPINiÓN
bEs :lC'ISO posible fertilizar con tan poco \'olu
men, el campo 'lile necesita muchisinw.; cal'
gas del estiércol urJillario'
Devolver il las tierras las sustancias d(' que
la:> plantas Si' apodelan, dar ii éslas el alilllPu-
lO apropiado para facilitar su mayur dl'sal'l'O
110 )' dar m,ls l'elldirnicnto, dc la manera fa
cil, l'COnÓrnlca y sencilla que con los abonos
mincrales se hace, es objeto de risa y h ,sta
dt, dcspl'ecio. ¿Cómo ha de h3Cf'r mi lit"! tf'lltle
p,.)\'o, lo filie /lO IWCCII muchas al'l'Oh,IS d,.1
,J!JIJIJ() que el os sacan de sus corralf's )' que
li¡'t11'1I tall l'Xpel'ifllellUld,,' .
)1l'jOI'll::> t'll lo:. irlslrllmelltos y apanllos de
cultivo ¿las ha lJ.dJido? Claro está que no va-
11)05 ti I~ellir á nUcsII'OS lalJl'adures, c¡ur: en ge
11t'l'al IJlspulIell de puco:. rCClll'SOS, II'ClItaS de
clllti\'o /llOvidos por el vapor y 1,1 eJeC:ll'icid:ld:
IH'ro dcmostrada hu:,ta la saciedau la elil'<lcia
de los UI'<JUOS Jc \'crtetJel'a, $ulvu ral'l:'illllaS
f'xeepciollcs, su liSO es nulo y se'continua tra-
bajando eDil el primitivo ar3do romano, Jes·
('chatlo y aLantlonado ya en todas p3rte.~.
Labores tle subsuelo no se hace ninsuna,
la l'otacioll de cosechas cs desconocilia en abo
:-olulU y se cOlltinúa y .:le cOlltinuar:1 u;;andl)
,,1 Lariwchn, proct'dimiclIlO el l1lils arruiuadnr
11iIra (,1 l ..dJrauur, ~cBúll la eCUlIOmla a~_'Tíl'ola:
y, ell fin, I'n luil 0l)l:raciones~' actos 1'{'laci)-
lwli/)s 1'011 el arte de cnltivilr la tierl'a ~l: ~i
~llell la.; cu:,lumbres )' usanzas de Iiacc qui-
lIif'nlo .. ú,o.~.
Ya llt'mos dicho aoleriormeolc qUl' f'S muy
triste ! desconsolador, "el' de qll~ IIl<1l1f'ra
l't'illa la rlllill3 entl'p. nU~sll'()s lahradllff'S, )
ahora ai13t1irl'lllos. par:} lerminar, que no has-
la srr soLrio", hUlnados, económico1l, lral.HI-
jadol'('s y sufddo~, cualidadl"s quP ell l;1lI al\lI
g-rat!o P0:'{'l'll IlUI':.tro... paisanos; PO las ~rall
de hatalla:. qUf' SP, riiH'rl 1101' la lueha ¡jf' 13
exi lrocia, l\I'ya l'ollSiuerable y ~~'I'allllbima
YPlllap pal'3 la victoria, el que se preSf'[ntl
pPI·tn-'I'hado COII las al'm¡h, tlcl talpllto, t1f' la
illtf'li~f'llcia y df'1 31lf·lanlo, mif'lltras qlll' J
¡¡qllrllos que contitllwn aff'rrauos a r31ll'¡;)S
idl'a~, adocenados, "Ulillal'i05 é i!!lltlr;llltf'~, :oio
qllf'l'f'l' cotral' en 1'1 callce df' la cOl'l'iPlIt(-' a\'a·
salla<lOl'a d.. los tit>lllpllS, !a miseria, la pll!Jre
zo y la ruina nn tardan ell fllostl'arll's Sil el uel
y cac!avél'ica faz para illllllH'ial'les pi tt"rllliflo
y de:-otl'ucciún de sus ilusiulIes y su bil'IH':.tar'.
Insrrciún de anuncios, comunicados, re... lamo.s J
gace.lillas, en p~imera, tercera J cnarta "Jaua, ~
precIo! con\'enclUhates.
~uelas de defunCión en primera ycuarla plana
~ precios reducidos.
Es la duda, como Silbemos lodos, una en·
fermedad de la intrligencia, la cual en mu·
chos casos, no puede 1I('~ar hasta el grado
sUI)l'cmn de la cel'lrz;¡, ~sforzúndose en V:lllO
para vencer los obst;lculos que la apart.n dc
ell" .
La duult es lamhil"n In contr3riodc la liLer·
lad i1\ lt'l f'clUa 1. es la fu tiesta Iibertatl del t' r1'01'.
P<)l'que ('11 ,.1 Iwmbrt', tal como es, df'~Ul'
$U origen, las creclI\:Ías cOllstituyen una COll-
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nEOAccIO~ y ADMINI5TRACION, Calle Mayor. seB.
hirll 110 alcancen en él f;rall des:¡rrollo los
IH'gocios dependientes de este arte, ni existall
esas explotaciones f'll g:r:lIlde. dI-' otros países,
debido ú las cOlldicíoncs del tcneno, á su po-
bre7.3 y j lo lIlUY di\ ¡,Iida que se halla 12 pro-
pif·dad. !'IUS habilanlt''l lJepeodclI eu ~ll ¡limen-
:;a 1113)'uI'ía del cuhivo de las 1l1!I'rnS, .\' pOI'
es 1 ti'! lIia y 011'0 nos "cuimos ncupillluO u...
los a';UlJlos eOllCPl'lIilWlcs ;1 este l'amo, dando
Il:II11iwd dt' cOII:-f'jos con ohjclo de IIp\',u' 31
ánimo tI(·: lahr;:d(lJ' las ml'Joras y pedr e 'io-
ll<lllliclIlPS (lIJe la ci"lIci3 tlicla ell los sblCJI as
y !ll'ocedirniclllos de apl'o\'"c1wmiclIlo el,'
1!lIt'sLI'O sut'lo,
COllvencidísilllClS e5131ll0~ di! lo meritorio
de 11Ill'SII'OS ll'abajos, pero milS cou\'l"ncidos
loda\'ia dt, que 110 l'epurl311 ulllid,hl de lIin·
~;IIl" c1as{', IH l' eSlrpllarst: ;:¡lILe la pr0:.icil·lll
lPlIaz, eil'J;:l y I'udísilna que il lodo adelanto
hacen lil rutina y la ignoran Cid que, tl'Íw',
¡IlU v IrislC ('S cOflfesarlo, eS¡':1l1 ensi'llol'cada ...
y ejl alto gl'adll dominan il la clase 3f!'ricullo
l'a de IlUcsll'll país; penosa ifhpresil'1l1 qtlp hf"
mas alcalizado como f!'lllu ue Iluestras ob:.el'·
Vat;IOIlCS,
Dl'sde CSI:IS columnas se ha (I'at:lllo dr la
~ralld¡~itlla lllilidad y LrfH'fil'io qUl-' rf'pm'W
la aruoricultura; llc la dicaz illOuI'lIcia 'lul'
lo; árL)Ole'i ¡il~llen para la pl'l'intlieidatl ~ rl'/'-
cuelll'ia tle las lluvias, partl ('1 sllslenimi¡'lItfl
de la C:IIHI de terrello lauol':JLle, para la be·
ni ..... nidad de la tern'"eratura, ele., v, sm pm-e .
bargl1, vemo!'> que desaparecen _ra¡lid~rnPlllc
los l)(Isqllt'S de nuestras mOlllana!', I)lérdese
su btlla perspl'ctiv,l y ~u risul'l1o a:.l'l'cto, I:IS
tierras :;011 arr:HMadas f;¡ha~ de so:.It~l\ Y afio
)0 1)01' Vl'l'tigillllSO torl'Pllle y sdlu qUf'tla alli
de mallitic:HO lo inlltil, lu improductivo, ban-
cos de rocas ilridas, de,;lllldas, feHs, s 'mf'jall
tes:1 kilollletricos br;lzos de llImellSO e:.qllf'
leto que ;¡\ abarl'ar cnlle ellos llUmí'rO:.:lS
hecl;'¡l'eas de terreno les llevan la desolacilill
V tl'isteza,
. El! 0(1';1 ocasión es el mejoramiento de las
tierras la m.Heria trauHla, UIlO de los ~Hlelall'
tos de mayor lltilidad en agricultora, pero se-
l'Ía cmpres:1 ardua y larca gigantes{'¡¡ hacel'
comprender:i lIUf'stros laul'adores que el pe
dazo de huerta, el trozo de campo ~ue tiellcn
illll)l'OUUClivo y estél'il, porque la nalul'al"za
de su suelo es abundante en arcilla, les ren·
diría mayol' l)roduClo con solo afwtlirle y
mezcllIl'Ie el drLrilus or'~rlllico,humus Ó mano
tillo, lilf} tlbul1dantp. en el vecino bosqur, Ó1,1
1ll0111Óll de al'cna silicea ó caleflrea que Ulla
fuel'te avenida del río Ó torrente depoliitó a
or'illa~ de In lInca. Siempre ha existido Jo
mIsmo, dicen; la arena en el río 'f el campo
con igual clase de tierra, y cuando los anti·
guas no lo hacian y lo cultivaban ..:omo e.iitá,
no sería muy conveniente ¡Ah! la fuerza de
la l'utina y de la ignorancia es in melisa para
inutilizar el fl'UlO de lo ::tprE>ndido en muhitud
de estudios) millares de experiencias.
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Es hr:,: Un trimestre U1'lA peseta.
fUItRA: ~eml'slre ~'!')() pesetas y 5 al año.
UUIlAUR: Id 3 peselas,
EXTIlASJ!RO: Id. 4 pesetas,
BOLETiN RELIGIOSO
5 -05 3.2 1.3
O -2.5 7..\ 2.4-
7 -- '.0 10,0 4.2
8 -3.2 00 U
O -30 3.2 0.1
10 -32 8.2 20
11 0.0 I:tij 0.0
ALMUOI PÚBLICO
Precios que han regido en esta semaoa.-Trigo, 51ijt) p&-
-ellas fanega. Cebada, 2'76 id id.; Avena, 2'25 id. id.
SA~TORAL
l~ Sdbado -Nueslra Seilflra de la Misericordia y San
Gregorio el Magno
13 Domingo. -111 de Cuarelma-Santos Leandro, Ro-
drigo)' &Ilomón, y Santa 1;1 istina
t4 Ltmes.-L¡¡ Traslación de S3nta Florentina y Santa
Malilde.
t5 Afm·lM. -Sanlos llaimUlldo de Filero, Siscbuto y
J.onginos, y :-anta Leocl'icia. . . ..
tU Mi/rcoles.-Stos Ciriacol Agapllo, Juhan é HILarlO.
17 JueL'tS.-SanLos Palricio)' Jo~é de Arimatea y San~
ta Gertr·udi~.
18 Viernes.-SanLos G~bricl Arcangel, Cirilo y Brdulio,
y el l1eHo Saludor de Harta.
CULTOS
PAIlA Ilor. -1\ la~ cinco Ylllcdia de la t¡¡rde en el Garmen
llos~J'io y Via·crucis
PAliA :lIA;;¡~IU.-Mis(/s dfJ llOra -A las nueve en las Es-
cuelas lIias. A las once en el Carmen. A la. doce ell la Ca·
tedrJI.
I'ela y Alllll1brado.-Por la tarde, a las cinco y media,
en Santo Domingo. .
PAliA EL LUNt:s.-En la iglesia del Carmen ~ las sel3 de la
tarde, Uosario y meLlitacióll.. . . . .
PAUA EL ll~nTES -En la misma IgleSIa ). a la misma hora,
Rosano y \ ia-crucis.
\'AIIA EL »1~:IlCOLI!,5.-En la misma iglesia y 31a ~isma
hora, Rosario, sermón y miserere.
1'~1l~ RL Ju,,;vES.-Rosario y meditación en la misma
igle~ia .'
l'AlIA EL vIEnNRs.-Rosario, ~ermón y miserere en la IDIS-
ma iglesia.
FUERZA DE LA RUTINA
BOLSA
De las materias que con mas gusto y pr~­
dilección se "ienl'n tratando en tas columnas
de L.... MO~T .... Ñ.... , desde su fundación, :.on las
Cllle e:.l:hl relacionadas con la a~riculLura:
País el nuestl'O eminentemente agricola, SI
Cotizacidl¡ oficial del 9 de Mar=o.
.\ por 100 inlerior. . . . . . . . . .
~ por tOO exterior. . . . . . . . . .
Amortizable al !l por tOO.. .• ,..
AdUanas. , . . . . . , - . • . .
c.ubas de t886. . . . . . , , . . ,
Id. de '800. . . . . . . . . . .
Filipinas.. . . . . . . . , . . .
ACCIOnes drl Banco., . . . . . . . .
Id. dc la Tabacalera. . . . . • ,
Caml.lio sobre Parls.. . . . . . . . .
Id. id. l.ondres.. . . . . . . .
~ por '00 español en Paris. . . . • , .
TEMPERATURA
Obsen:ucio'le~ ttrificadas en el colegio €U Escuelas Pias.
Dias, Mioima. Mhima. Media.
- ------- --
Una part'ja de l. Guardia civil del puesto de Ya-
bu, detuvo la noche del día 3 del actual, eu la es-
hClóo de Savifiánigo, í. un empleado meritorio de
la misma, llamado Justo Víu, por supnesto autor
de la sustracción de cierta cantidad de dinero y
tabaco de la cantina de dicha estaciónj cuyo sujeto
ha sido conducido á las cárceles de ellta ciudad
á disposición del juzgado, quien ent'ende en la cau~
Silo que con tal motivo se instruye,
Ra autorizado el ministro ue la Gnerra la desig-
nación propuesta por el de Fomentc, de una comi·
llión mIxta da Ingenieros civiles y militares, para
estudiar y determinar lo. medios le proseguiree
las obras de la sección de carretera de BiC!8cas á
Broto, pertaneciente á la de Jaca lÍo El Grajo,
Moy animada 116 vió la velada qne ellnnM últi·
Rilo sido nombrado cajero del regimiento de Ga-
licill el capitán D. Amalio Olivares, afeoto al bata·
llón que guarnece esta plaza.
Ha "ido aprobado por el Consejo de ministro!
un plan e:J"traordinario de Obras públiCA!! merced
al que y d.,bido á la ~olicitud é interé. gr~ndí'limo
delllellor conde de Xlqopna I:'0r el alto Aragón, re-
sulta éste altamente favoreCido, pues dit'z y siete
trozos de carreteras comprende dentro de la pro.
~incia de ~uesca, cuyas órdenes dI> replanteo pre.
hmmarell a la su~ast.a, 8e comonicaron ya con fe.
oha 3 de los corneutes por la Dirección general de
O.bre:s públicas á la Jefatura d.e las de esta pro·
VIOOla.
Autorízanse eo dicho plan para próximas subas-
tas las siguiente obra<:l:
Trozos 1.0 , 2.0 Y 3,· de la. carretera de Jaca á
Sangüel'la tí. Hecbo.
'rrozos l.", 2,0 Y 3° de la carretera de Huesca á
Graüen, por Tabernas, Sangarréo, Barbuéil Torres
de Barbués y Almuniente. '
Trozo 2.° de la sección de El Rum á Benasqne
en la de Barbastro á la frontera. '
Trozos 1." y 2.0 de la secoión de Ve1i!la á To.
rrente de Cinca, en la Je Mequmeoza .. Sanñeoa.
Trozo 2 o de la de Binéfar á. Ripoll, por Binaced
y V.lcarca.
Trozos Lo y 2.0 de la sección de Tardienta á Al·
mudébar, en la de Sari.fiena á Bolea.
Trozos 1.0, 2° y3.o de la sección de Albalate de
Cinca á Monzón. en la de Albalate á FOllz.
Trozoll 3. o y 4.° de la desde el puente d3 Lasce·
Bas á Naval.
Esta concesión hecha por el ilustre minis\'ro de
Fomento, representa en verdad el mayor ben~ficio
potlitlvo que ba recibido la provincia de Huesca en
el df'8a.rrollo, progreso y prosperidad de SUII inte·
reses materialesj y en cuanto.l partido de Jaca fle
refiere, la carretera de Hecho, mandada ya replan-
tear, es un testimonio Visible y real de cómo at,ien-
de lÍ los mteresel del mismo el dipntado querido
q"e deolro de pocos días volveremos coo entnsias·
mo, fe y constancia á votar, y que por todos con·
ceptoll 6S dignillimo de honrar esta comarca que
tanto deb} y tan grato recuerdo conserva é impe-
recederamene mlllltendrá. de la fel¡z representación
del actual ministro de Fomento.
Ban regresado de Ultramar para continuar sns
servicios eo la peninl!ula, los siguient.es soldados
del partido da Jaos r destinados al regimiento de
Gerona; Antonio Castor Garcia, de Salinu de Ja·
ca; Floreotino Vinacua Moliner, de Martes, y Ra-
món Pueyo Saborrl,ll, de Castiello de J ..ca.
Se ha dispuesto que á los reclutu del cupo de
Ultramar que, correspoudiendoles emprender la
maroba á sus nspectivos distritos, tengan solicita-
do tomlior parte en el concurso para ingreso en las
aoademias militares, que dispone la Real orden de
9 de Febrero último, se les conceda por 101 oapita-
nes generales de la región ó distrito á que perte·
nezcan, prórroga d. embarque, que terminara al
cono..::erse el resultado de 108 exámenes, incorporán-




mento mido mis palabras, es una mE'dida de paz
(Aplauf:015 prolongados.) Loe Estados Unidos aun-
que quisiE'ran. no pueden descooocer los de~ech08
de ninguna nación.
Mr. ::ayers, dE'mól'tabt é individuo de la Ct misión
habló después en igual sentido,... '
sultado de la eleccióu de diputados :i Cortes, será el
f:iguiente:
Du¡trito ¡le Jat".3.-Excmo. Sr. Conde de Xiquena,
minj,;tro de Fomento
IdE'm de Fraga.-D. Alanuel Camo.
Idem de Barba8tro.- O Loreuzo Alvarez Cap\'a.
Idem de Boltatia.-(), Trislan Alvart'z de Toledo.
Idem de Benabarre.-O. Lorenzo Moret.
ldem de Sariñena.-D, Juan Alvarado.
1dero ne HuesGa.-D. Emilio Castelar.
Llbcrales todos los qlJe muy en breve 6er~n ele·
gid08 eu la provincia ae Huesca, ésta mantendrá,
cllal lo ha hecho siempre, firme y sub:-istf>ote el es·
píritu liberal de pus bijos, opuestos en un .todo á
cuanto en contra de eae ideal se fragüe, bien ~a




La votación en la Cámllra de repl'esentantes de
los E",t<l(108 Unidos de un crédito de 50 millones de
duros para obras de defensa, crédito que Be pone eu
m;¡llo.. dE'l pr~sidente, para que use de él discrecio·
nalmente, tiene una gravedad que no hay para que
ellcarecer.
Tan extraño es tluestro país á los asuntoa de ca-
rácter Internacional, que ~peoas se habló ayer de
este suce¡;O, aun después d~ conocido en IOil círculos
políticos; y para que se pelletre de 6U siguificación,
preciso "erá que los periódiCOS lo aceutuen y t'sda-
rezcall.
Ciertamente que variOf' oradores, al discutirse
crédito tan Importante. hícleron llalvedades dt: la
mayor correCClon y de tonos pacifh,:of: pero es indu·
dable que para otorgarlo se han tenido que presupo-
ncr hlpóte¡.:is de una complicación coo España; pero
sobre todo es un síntoma que DO debe paliar inad-
vertido para los que gusten de inrormarse bien de
las COlill¡'; graves, que el crédito se ha votado por
u.nauimidad y CUIl demolitraciones de.l mayor eutu-
slasmo
Pur separado publicamos los detalles de &:ita se·
siJn; y E'lIo~ dicen por ~í mismos mucho más de lo
'1ue nosotro~ pudieramoil indicar.
1\quí y alla.. en España y en los.Estados ~~idos,
las exageraciones de la prensa y Ciertas notlcl38 dó
apretito::lnavale... , h<!.u crtado un E'stado nervioso,
que !lOS recuerdan la trama del Galtoto.
y 110 es eJ5to lo peor, sino que todas estaa medidas
de precaudón que estéu tomando los Estados Uni-
dos, )' la actitud en que se presentau /:lUS hO[Q~res
políticos ~in distinción de ideas, han de comUDlcar
nuevos biÍofil. Ji los laborantes de Nueva York, de
Cayo Hueso y de Tampa. y de redE'jo á los iosurrec·
tos de la manigua,
Es posible que los créditos votados sirvan para
templar al partido belicusfl, como rlicén hombreo
importaott>s de lo~ Estados Unidos; pero J>:Or de
protlto, el> ml.lY poco tranqmlizadora la sesión ce·
lebrada por la C"mara de representantes, por lo que
en ella "e dijo y por lo que ..e insistió.
y de abi que hablaudo con la ~ioceridad debida
al pllí8, digamos nO:ootros 9ue po~ esta~ cos.as y por
otras no hay motivo para lrupresloues hsonJeras.
Re aquí el telegram& ti. que se alude anterior·
mente.
eWashington B.-Cámara de representantes.-Al
pre",entar ~r. Canaon, individuo de la comIsión de
Hacleuda, el proYE'ct'J pidiendo uo crédito extraor·
dina:,IO, estallan grandt:8 eplausos, incluEo en las
tribunas ocueadas por el público,
La tJiscuslOn dura cue.tro boras,
Mr Cannan babIa con tono reposado. Dice que en
la Situación crítica .actual, la comisión ha creído
cumplir cn deber aproballdo el credlto que se pide,
reconociendo que es extraordinario.
Obtendremos del Tesoro-dice-Ias sumas nece·
sarias si fuese preciso empIcar este crédito. Por lo
tanto no nos vemos obligados á proponer uu em-
préstito ni á ~levar los impuestos, recursos :'i. que
cualquiera otra nación del mundo hubiera teoido
que apelar. (Grandes aplausos.) .
Pcdimo¡¡ el crédito con obieto de :lutorlzar al pre
¡¡idente á prepararse ('.Gntra cualquiera eventual idad,
No hay que interpretarlo r.omo uua ameuaza, pur-
que liada estuvo t,IO lejos del pen..arniento que ba
mOYldo á 108 miembroti de la oomisióll
El créJito será pnesto en manOil del poder ejeen
tivv, que e~ prudente. para que pUf'da e~tar eu coa·
diclOlles de mantt>oer el honor nacional, y nada más
No el' un crédito de guerra-añadió Mr. Canaon
con mucha precisióll,-A mi juicio, y en ute mo-
ANDRES GA y :;ANORÓS,
_. -_. -
Los conservadores de la pro,.incia de Huesta, re-
unidos en familia en Barbastro, acordal'OO hace po.
cos días retirarse por la puerta del foro en las próxi~
toas elecciones, dejando vivir tranquilamente al
gr8L partido liberal de In misma. Respiremos.
Debido, pues, á la abstencióo que las cirCUMtan-
cías hall impuesto á la conservaduría de la provino
cia, nacidas, con seguridad, de impotencia para
manteller c.... u éxito un 8010 candidato eu la misma,
y toda \,pz que á sí propio," han rE'nullclado á aque-
llo que, ole baber ,nautl'nido, elliufl"aglo le.. hubiera
dt'IWuga'mio; lllt'rceJ, rppeumos. á e..eabaudono del
('ampo qne IOdu,lablcmeute les ha insplraJo el re-
'-ueuto de sus tall mermada::! como pequf>nas fuer-
Zll", en ninguno oc 10l> "Iete dil'tritos de la provin-
cia habra lucba, y por eude, y sm ulvit.lar que aun-
llue hubiera existido hubiera sido lo milimo, el re·
e ••
LAS ELECCIONES
EN LO PBOVINma DE BDEsng.
dición eSf'ncial de su vida risica y moral, so-
cial é imlividualmente con:¡iderada.
Por esto es U/la ;¡b:'lllrd~ quiml-'ra la hde·
pendeneia absol,ila del pellsamielllo.
Por esto las opiniones 110 Ilf'gan :1 ser dog
mfllica:; miclltras la experiencia 110 las ha)'3
su f1 cielllem en le com p1'0 b" do.
Por esln el imponer como vt'I'dadf'1'3 una
hipólesi:, 1ll:'IS Ó menos rundadil ('n la expe
rienci:l cotidiana, ('.; aprio¡iouar al pensalllipn-
lo en la estrf>cha cilrccl de la mas igllomillio·
sa f'sclavitud ideollÍgica.
No existe eu el mundo Ilingun filOsoro que
no cl'ea un millón de verdades t1andu re il
doctrinas agenas il sus especlIlaciollf'S, )' qUf'
no sllllOnga otras muchas que él nunca pellso
eswblecer como evidelltes por si mismas,
Si no es cierta lal proposición, hal>rú de ue·
gilrSf'nOS la autoridad exislenle en el mundo
inteleclual. Pero eslo IlO puede hacbrJo nadie
f]ue l'eCOllOzca, C,.'1Il0 tarnhit'u 110S01l'OS l'f'co·
1l0r'f"ll'10.;, que el lugar de esa autol idad rs \'3·
.. i'l hl (>; pel'o II ue (iell e llCCf'Sa I'la nl en l.' u 11 111~a r.
De semejantes premi~as, es r1ecil'. de que
sl'a indi:,pensable la sujeción illlelel'lual, de
ducf"TI alJ!unos la ll{'cesidOlo de suscrihir ;j
Cif'rl~'; opinillnes rf'\'cslicJas con t'l ('lu'aelf'l'
dI' hechos universales, aunquf" car ...zcan, por
Oll'¡¡ parte, de la menor prol>abiliJ:1(1 1:01110
crilcl'ios de evidf"llcil',
~i IlO nos empeiHllllos eu cel'rar los ojf¡S {¡ la
11Iz, hilbl'emos de COllVenCf'I'nOS sin .....,rUI'l'ZO
alguno de que lnl Sil misión es 31:;0 a~i 1.:011111
pI despOlismo ene!'Villlle de la m:\s d,'iH'arada
petulancia filosófica.
PorqllH vamos :l ver: estlls lll¡¡pstl'OS lllle Sf'
f'near;;all de prnsar pUl' lOclos IlIs ill'mas, ¡;;;f'
tullla!1 f'lIosmismos c1trabajo de disclll'rir me-
diallamentf" ¡Comprt'ndell los hf'l'hos' ¡Exa-
rninall Ins I(':¡dmonios? ¡~rorulJdizall lao¡ leo-
ría ...' ¡lIan lIf'gado f¡ a1lqllirir liria prorunda
cOIl\'ic('íl'lIl Jlara ptuler fallar I-'n In:- IIt'balf'S en
(IUf' t':o:tún li~ados los mils vilal,'s inl('l'f'SPS dI-'
las ;lImas l" los illtf'resf's lilas vilnles de las
snr.ipdades~ No v mil veees 110,
•E... 10S son los mal'511'os lllle envían pOI' lelt!-
graro una OpilljÓll, y lo!> homhres pensadorl's
Sf" la encul'nll'an va fnrmadO! sin (olll;U·5P. la
lllllll-':¡lia de exallli~li.ll'la.
Xo r"ltara quien nos diga que nadie esliJ
obli~ado a aeer en nil1~ullu de estos rnatS
lros;f]11l' cada cual pued~ pl{'~¡r, ..ntre las mil
olJiniulIf's conlradicl,)l"bs, la que le !)arezca
mil~ vrrtladf'r:.l.
Pf'ro psl:l ser;'1 la liberlad dp la duda, 110 la
ver,1 al! f'ra 1ibf"l'tad 11 e qlIf' ~oza la III tt'1 ig-rncia.
bQué liene. pues, de eXlrailO es3 perma
nellle conquisla de las ideas que nosotros he-














-¿Ya ha~ dao de mano, e..:tlipe1
- ¡OUla! GüeDd est~ mi cosecha
pa remalar ~ eslds horas;
pero veng.l po que !epas
que mi lio, el de E.sc3Lrón,
vamos. el que trata en beilias,
ha sabido, no sé como
que nueslra boda s'acerca
y m" ,,!'Cribe esta cartica;
cs;:uchame lo que reza.
«Sobrino del alma mia:
Salwdor por 1~'lIgua cierta,
aunque lu liada me has dicho,
de que auclas en c...
con nna moza del pu"blo
para lIuarla fa la Iglesia
~ que os eche el cura el oudo,
y COIDO quiera
que te profeso cariño
(y ti darle voy de ello prueba)
quiero que cnando te cases
una cosa me agradezcas;
'! fa regalarle me .presto
uoa borra de primera,
de lo mejor y m~s fino
que se cria en esta tierra.
Serfa contigo el 1egalo
(pues qne !o ofrecillo es deuda)
y hoy, recibe nO fuerle abrazo
rie tu lío Luis Cigüeña.»
- Eso I!S cariño .•
-Asf semos
toos 105 de la parentela,
;\ manta de cariñosos.
Güeo apañico le HeYa~
si COIl~lgUC! engan-hame,
gurriona de C3:0alera:
iSi tu me qUls¡b tan Juerte
-...••
(1) Mas ele éstas que de aquellas.
(t¡ Poniendo UD) g delante¡ gato.
robusta, vino supérior, mas él no puede palo dormir
á la ve!>péra de reclutltmiento'
lI
"U. Pélletif'r Jouffre. L. vigilante de lalltéru
(oir JIunzin) callh Afatado ua Dio. cualquiera
vez que él clama 1" hora y ¡'estado ,le cielo,nopa,¡
claro. Calles bonitas a Jaca, habitadores tr~1:I ama.
bltls. rntlgnificos casinos, moujérell bien bnenll.s
agradableménte' n
Lh!garán á Lyon, contando á. todo tl mundo lo
que ban vi~to, y aftadiendo doblA de lo que ~e sn-
p~nen: y los creerin ó no los oreerán sus compa-
tnotss; pero ellos •• quedarán tr" frescos. ie. si se
esoribe la historia!
•• •
A .la pr~gunt~ que varios simpáticos, aunque im-
pertmeutell .amlg08 nos han hecho 6$tos días, oon.
testamos: th; pero.....
E",taba de r&dillas en una igletlia rezando con
mncha devooión nn buen ~~ft.or, que por llevar la
chaquet.a algo corta, dejaba ver á ¡'os de atrás un
imprndente descoaido eo ..... semejante sitio cada
vez qu~ S8 inclinaba á. besar el suelo. Llamironle
la atención cortésmente dos beat.all que establl.n á
su espalda, diciéndole en voz baja:
-Hermano, reza V. oon mucho fervor, ¿verdad?
-Sí, sí:-contestó el hombre-no me interrum-
pan ust.edes, qu~ elltoy ganando 1.. indulgencias
de Santa Brígida.
-Pues amigo-dijeron ellas-todo lo qne gana
usted por delante, lo pierde por detrás.
•• •
Par" todo hay soluciones y resoluciones (1) en
este mllnrlo; lo mismo para los problemas sociales
y matemático!, que para los acertijoll, fugab de le.
tra'J charadas y demás menudencias.
Tres pesetas ñlipinas y un puchero de mostillo
se ganará. el que da~cifreel siguiente
JEIWGL1FICO ESTIRAIlO.
Aro I~I copian sinco+Pin




Dicen los periódicos de Zaragoza, qua parece
ofrecerá. difioultades la concurrencia de producto·
res de la provincia de Zaragoza, á la feria CODCllr-
so agrícola qne ha de celebr&rse en Baroelona el
me. de Mayo próximo. COll!li!!tell las dificultades
en que!l6 exige, delida la. e~taciód de salida, el pre·
cio total de transporte de ida y regreso, con la re-
baja del 50 por 100.
-
La Comisión provincial ha nombrado para el re-
conocimiento de los ql,intos del IHOxlmo reempla·
zo, al médictl civil D. Pe¿ro Romao, y suplento á
D. Enrique Ari'Zón.
FRANCISCO ORTIZ. CIRUJANO OENTISTA
Avisa á HU numero6ay distinguida clientela r¡ue
desde el dia 20 hasta el ~7 de Marzo estará en J !lca
hospedado en ..casa de Mur.•
Se ruega a las penonas que tengan que utilizar
SUq servicios profesionales, que concurran á la con-
sulta desde el primer dia para poder establecer el
turno y servir bien á. todos.
DE CHÁCHARA
Los hermanos Albert y Henry Peitetier, de
Lyon, que da peso para su país pernoctaron aqllí
del sábado al domingo pasados, tuvieron la exqui-
sita amabilidad de visitaruos, dejá.ndonos en sus
tarje~a'" e.zpresado el juicio que formaron de nnes-
tras costumbres, y la impresión que llevan de 6S~a
ciudad. Literalmente copiamos sns escritos para
que no desmerezca su naturalidad.
lo!A. PéUetier Jouffré. Admirablés las paseos &
Jaca por la noché de jovéne!! mozos: ellos biéll
fouérte oantBn san cessar, no tocau que guit.ag08
grandés y péqnenos, otros á. la criba oon golpes de
mano. Todo el mundo grida bravamente. Poblaoión
El dilo 20 del aotual se celebrará la revisión de
las excepciones concedidas á los mozos de los re·
emplazos de 1895, 1896 Y 4897_
En.:omendada á la. sección d. Propiedades de las
dell!gaciones de llaciendll, la tramitación de 108
expl!ldiente~ de legitimación de terrenos, cnyos be-
nelicios dispeusan la ley de 10 de Junio ultimo y
la Real orden y ReMI decreto de 25 del mismo mes,
advertim08 á los iuteresadol que, á fin de evit.ar la
incautación ordenada. de las fincas que disfrutan
sin jnsto titnlo, promueun las solicitudes docu-
mentadas prevenidas, para d_ esta lluerte legalizar
lo que ilegítimamente diafrutau, sin 'lue obste te-
nerlas amillaradas, siempre que I:IU procedencia sea
de los bieneit mandados desamortizar, bastando
vengan diafrutáudolo por más de diez años a.milla·
rado ó sin u.millararjdebiéndolo acreditar en el pri-
mer ca~o eoo los reCibos de la contribución, y en
elllegundo con una información de testigos y la
del tbcal mnoicipal.
La Direcoión gen~ral de Instrucción pública, ha
lI.utoTizado á. 1&.8 juntas locales de primera enseñan-
za, para trasladar voluntariament.e a los maest.ros
de unas escuela~ á otras, dentro del mismo t.érmi·
no municipa!.
Según leemos el: un colega. parece que la Com-
panía arrendataria de tabacos, propónt>se poner en
breve á la venta una nueva labor de tabaco picado,
en cajliltillas, al precio de 00 céntimos.
El Consejo Supremo de Guerra y Marina, ha
concedido á D." ,\1ari", Fraile Aparicio, viuda del
capitán graduado, primer tenielJte de carabineros
retirado, O. José Menéndez Garcia, lss dos pagas
de tocas á qne tiene derecho por reglamento, cuyo
importe de 273 pesetas, lIerá. abonado á la intereSIl-
da por la delegación de HaCIenda de esta provmcia.
Ha sido nombrado administrador snbalterno de
Propiedades y dereohO::l del Est.ado, en el partido
dc Jaca, D. Joaquín Alldreu Cost.all:l.
inetruído expediente de exención del servicio mili·
tar, antee del illgreso en ñlas del reemplazo del 91,
seau t13dos de baja en las unida.!"s ti que pertenez-
can, hli.S~a su ingreso eu caja 10:1 del reempl&zodel
98; y para oubrlr bajas de 108 que alegaran excep-
eiÓlJ, se incorporen a. fitl\s 108 del reemplazo de197.
El segundo t~niente de carllbineros D. Pascual
Pradllla Ramón, que servía en la comanriancia de
Bl1bao, ha sido ascendido.1 emplec inrn"diato, y
trasl~da.do, en situacióu de reemplazo, á la de ellta
prOVInCIa.
Ha fallecido en Ayerbe D." Aut.onia Sus y La·
sierra, que gozaba de gran consideración y afecto
en aquel vecind.rio.
El coronel de la zona de Zaragoza D. Eduardo
Gasque Barra, ha Sido destinado al regimiento de
Galicia.
En Cast.illa. sigue la miseria por la escasez de los
trigos, pero gracia.s á (as medidll.s ll.doptadas por el
Gobierno, el preoio ha rebajado, aunque no lo bas-
taute para que desaparezca la gran Ilecesidad que
por wdas part.es se siente de primer&ll materias.
Se ha dispuesto que los individuos que hubieran
Según se dice, la empre::la propietaria de la pla·
za de toros d8 Ruesca, ha determinado iUll.ugurar
la temporada taurin& con una novillada, eu la que
actuará. como espadll. el valiente novillero Marill.no
Sant.os, lo!Templao.
1I
En la Calla consistorial de "sta oiudad se cele-
brará hoy subasta. para la adjudicaCión de 1M obras,
tiempo ha demandadas y precisas, para la coos·
trucción del desagüe de las clO!lcall que t.ieue:l su
salida eu las puertas de :;an Francisco, Primer
Viernes de Mayo y Campaz, medida muy pla<1sible,
pues ademas d. 1" que ganlirá la salubridad públi·
ca, se evitarán 103 pestilentes olores que bana de
.hor", venian sufriendu CUllutos transitaban por el
paseo de la.s muralh.s.
El lo! Diario Oficial del Ministerio de la Gnerra"
ha publicado una circular diilponiendo qne se e.zpi-
da la Iioencia absoluta á. 108 individuos del reem-
plazo de 1886 por cumplir los doclil años de servi·
cio el díll. 14 del actual.
Aquellos que ingresaron oon po::lterioridad a116
de M&.rzo de 1886, recibirá.n su liceuoillo a medida
que t.engan derecho á ella.
La comh,i6u provincial ha informado favorable-
meute la solicitud presentlloda por el ayuntamiento
de Gésera, pidiendo una subvención para oonstruir
nna casa escuela,
Hit.. Jeclarado el Romano Pontlfice que siempre
peos6 que la sCtberaoía de Espatla eobre Cuba era
indiscutible, 'l sólo reconooiendo eSte derecho es
como hubiera aceptado una iotervención amiston
entre nuestra naci6n}" loe E~tados Unidos.
León XIII ha contestado asi á los rumores que
por toda la prenu del mundo han circulado á pro-
pÓl:lito de la supuesta actitud del Vaticano, hO:ltil
á El:lpaña.
Dice nuestro muy querido colega El Diario de
HutlCR:
lo! El ilustre conde de Xiqnena, digno ministro
de Fomento, solícito siempre por los lUt&relea de
la provincia di Ruesca, ha atendido los ruegos
que le dirigimos. en nombre del comercio y de
los partioulares á quienes perjudicaba en alto gra-
do 108 ret.rasos qu" sufrí&u 101 treuell a cansa de
veriñcar 10ft oruces en Almudébar y no en Tardien-
ta, como siempre habia rlUcedido.
Merced, pues, á. las indicacionea. dell!etlor minis-
tro de l!'omento, la Compafti& de los ferrocarriles
del Norte dispondrá. en breve que el cruco; de los
trenes correo y mixto d6 Barcelona, vuelva á ha-
cerse en 'l'ardienta y no en Almudébar para evitll.r
los perjuicios que se originan al comercio deHnesca
AgradecemCts al señor conde d" Xiquena el celo
que mnestra en favor de caanto al bienestar de
e~ta comaroa se refiere."
roo celebraron los alumnos del Seminario Conci liar
de Jaoa, en elll8lón de acws del mismo.
Todos los alumnos que en ella wmaron part.e,
fueron aplaudido. por los t.rabajo. que t.anto en
prosa como en vereo leyeron, lLSi como en los nú-
roerOI de música que int.erpretaron.
A la conchlsión de la vel8da, que fué presidida
por etllmo. Sr. Obispo, se entuga.ron los premios
a los alumno!! que los obtuvieron en el curso pa-
sado.
El marte!l falleció en Madrid el diestro grana.di-
no que durante SO afios fué 81 ídolo de 108 aficio-
nados á la fiesta nacional, Salvador Sánchez (a)
Ji'rtucmlo.
Ha dejado en su testamento llO.OOJ dnros en
ñncas, ó5{)()() en papel del Estado y 8.000 en alha-
jas, 6 sea un total de tru millOnt8 cuatrocitnto, ¡t-
8tllla mIl ,.,alt•.








M a r i a
Ca.rdona
R i o j a
A n a
A
Lo han adivinado: el de la Garcipolleru, K. Piro-
te, Conrado, California, Naborf y Puej"o y Abós.
A la fuga de consonautes:
EI1 el muudo los dolores
~e escond('n ('u los placeres
como el ¡\¡;Pll{ ce lus flores;
si ser venturo,:o qUiCl'elO,
110 olvides quu EDil tl'aidorrs
Han mandado solucion exacta: Pepita, el de la
úarcipoll~ra, Conrado, K. P¡rote, !\aliorfy P, C.
A la charada:
AL!úAGfW
La han acertado' ('1 dt' la Garcipollcra, Pepita, K
Pirote, C. 1\., Comado, Xaliorf y PueJo", AhÓ;:.
ImprenlJ de Rufino Ah3d .




En ferias el todo abunda;
encanta un prima primera:
tercia con p,.,:mera cero;
y 1'610 con prima seg1tllda
tengo aquí prima tercer/l,
fraoco amigo y verdadero.
JEROGLIFICO
(Remitido por Naliorf )
"U
Mi fábrica imita al cielo;




1 2 3 4 5 6 7 8 Kombre de mujer.
1 7 S 4 8 6 2 5 Idem de idem.
La~ ,oluciones en elllúmero ~rdximo.
•••
AOIVINA/(ZA
(Remitida por D. Basilio Ciprián.j
En la horca para mi suerte;
Nazco debajo del suelo;
como 'f0 1 ti...!
• -Dale y 8Üelta.
-En fin me ha dao la nolu:ia
como el agua en tierra seca,
pus como me falla un burro
que m'ayude en mis tareas...
Con que dile de mi parte
á lu madre, que eslr alerla
)' te prepare la ropa
de no\'ia pa ir :1 la ilesia,
Que e~cuche i e~le probet'ico
que !>e \0 pide de \cras
y que no pierda un menulo,
pUs Uln pronto como leoga
mujer, mi liD me dice
que tendre una hurra uuena,
ele lo mejor y mas fino
que se tria en csta tierra.
Tcodoro lriarll' 11..1110$0.
ZaragoZl, 7 Marzo 98.
PASATIEMPOS
•
En f'::.le 3creúit:ldo taller se consl"u n'n mo·
numt'llto:; para semana sallla, eDil prdecliI
C~LruCltil'a arquilect6nica y \'ClIlajtlS:lS COIlÚI-
ClOnes,
De .Ia pedecw COIlSII'!ICciúlt, gal'anlí3S y
\'rnl3Jas qUI' ed<l (":Isa orrecr, Illl('den inro/'·
Illarse de los muchos Sf'fIOI'CS púrocns Ilr cs·
(~ úitJeesi,::, j):.Ira cuyas iglesias lus ha conrec,
cJOllatlo.
Reslauración de cuadros allli~lloS, Lraspa·
rt>llle,.: reli~iosos, pl:.lt"ado) dorado tle dude·
labros, r€'lablos \" :litares.
•
Si' raf'ililan precios, bocetos y dermis dela-
les Ú l<ls pcrsolJas que los solicilf'Il,
SE ARRIENDA desde Sao Miguel en adelan-
te la ca!!a del Campo del Toro, que en la acl<uali·
dad S6 halla ocupada por la carretería de Venancio
Calvo. Informará. el propietario, Luna, 6.
AZULEJOS .CARTON·PIEDRA MIRA.LLES
(Con pa~efltt de incencirjl,;
Para arrimaderos, rrisos, art('slIuados, mue·
bies, ele, etc.
Son li~('rns, imJlermeables y económiL'os.
Para illrol'mes, mupslr';)s \' p,'ceios, diri-
"il'st' ti .o • •
~. SA~~~~ ¡¡; f.;l)!.!I@~.-.!I~~~
A LOS SEÑORES PARROCOS
TALLER DE PINTURA DECORATIVA
Conservas de lan7ostino:;, 13ngosl:Js. alún
mrr!lIZ3, besugo, ell··
Yillos Jerez, Mallzanilla, "ioja, Burdeos,
Chamfla~Il(' ~Ioct el Chandoll.






cu~¡:¡ (tE:: ¡¡¡gbVoll:t@. ~Q;.
JACA.
EL SIGLO
Se hall "ecihido HAr.ALAOS FRESCOS
Escocia 1." il ·1 '25 prselas kilo.
NOrllf'~a ~uperiol' ;'11'10 id. id,
Idem wrro il 0'95 itl. irl.
TamlJiéll acaban de recibirse pimienloi mo-
rrones 1'11 Icll,ls 3 50 ct'lllimos I:Ha; pasla too
maLe 8 3i id.)' sardilll'ta á 30 id,
R. ESCARTíN É HIJO
acaba dí' recibir C311l3S inglesas ~ del país
nUHOS modelos, [1 precios ecollumicos, COIl n
lambil'n gergones de muelles pal'a las mismas.
En ultramarinos continúa eSLa casa siem·
pre bien surliJa y llue"amente se hall recio
hid,) 3cpiturn.ls sevillanas á 0'40 !,{'setas libra,
Mayor 15. Sánchez-Cruzal y Marlinez. Mayor 15
SE AVISA AL PÚBLICO
nqe lenga presente que el Ion acredilado
TALLER DE )IÁR.\lOLES
DE MARTÍN ALMUZARA
que estaba tn'ltalado en la calle Mayor, n.O 43, se
ha tralllad.do al Campo del Toro, n.O 2, donde se
segniri bacieudo toda clase de trabajos como huta
1.. fecha..
A. NIVLA
CALLE MAYOR, NUMERO 27.
A 40 PESETAS
ItrlEfi.il q)Jl <Zill]~Ul~:&ll
En rslr. f'stablf'cimicllLo acaba tle reribil'se
el tan acreditadu vino df' mesa HIOJA, cose·








iC6MiERlü!O en¡ BA8!lL!0 MAR"fÍNEZ
En este establecimiento se hacen ¡'egalos de mucho valor á quien
compra el acreditado CHOCOLATE ELABORADO A BRAZO, Y también
EVo ~Et~Q~U'li'E: ~S; REQ(¡VoA>
á qnien compre según artículos que se venden á cnalquier precio. Esto
sel'á pOI' muy poco tíempo; así que podéis aprovecha l' la ocasión.
También se han recibido diferentes clases frescas de bacalaos, arroces,
garbanzos, cafés, pastas para sopa, galletas, conservas y velas de cera y
de esperma.
En toquillas, tapabocas, merinos de lana negros, armures, lanas en co-
lores y demás géneros para trages de senol'a y caballero, se hacen pre-
cios increibles; pero se puede ver, porque se facilitan muestras de todos
los géneros á domicilio. En camisas Llancas y de color, planchadas y sin
planchar, de diferentes clases, se venden de 8 á 40 reales una, y se con-
feccíonan á medida.
1;N1 EVo QQMaael@ EL SOL
86 SIrve á domicilio
~ 4@ ~E:SE'li'(¡~ Q\RRE'li'~D~
Para 10& pedidos dirigirse a
VENTA DE FINCAS
Se venden eu Jaca las casas ~iguielltes: Una en
la calle del Barco. número 8. otra en la C&Ue de las
f'..ambras, número 5, y do;; más en la calle del 18 de
Junio.
En el pUf'hlo ele AC'Íll ~e vende un patrimonio como
pu~sto de 36 lincas COIl Ca:-a y dos ragloadero8, que
se dara en precio muy arrf'glado.
Iuformarán en la adminu;¡traGión de 6i\e perKxlico.
